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(Himohirrellä, joka on mäki likellä Kurkjoin hovia.)
1. KOHTAUS.
MAMMOTAR, VAIVIATAR ja KIVUTAR,
LEMMES ja LUONNATAR.
KIVUTAR.
Missä näämmä toinen toista?
Mammotar.
































(Kuuluttua huuvon ulkoa, jota ei voi selittää, varusUiUuuvat
viettelemään Ruunulinnaa.)
KIVUTAR.












Niin myös ylpeys yllyttää,
Näyttäin konnall korkeutta.
Lennän pilvenkanuall tuon,







Jos minust ihtens kavoittaa,
Kyll vaimon, hänen tavoittaa.
LUONNATAR.
Minkätähen mielessänne




(Ei kuulevanaan JiUonuattaren sanoja.)
Emäntä kyllä ennättää,
Kohta sen tuuli lennättää,
Täyttämään tätä työtäni;
Kuin vaan höplitän vyötäni.
(Höpliitaä vyötään; ukkuiseu jyrinä ja tuli.)
8. Kuulen kummini lennosta,"
Mitä hän mielii ennustaa.

















SUURI RUHTINAS, seuroineen, jossaKAL-
LO ja SAVISUU kohtaa PARVIAISEN ,
joka saattaa haavoitettuja.
Suuri Ruhtinas.
Näiltäpä nyt sanan saamme
Kuinka kuuluu asiamme,
Ken tappelun on voittanut






Meill sanokaat nyt salaamat,'
Liek aina hyvin asiat?
Yksi haavoitetuista.
Kuin mäntiin liki mäkeä,




Ja meillen avuks ennätti,
Hän saattoi voiton meijan väill,'
Hakaten Hattaran omall käiil.
Ken taitais haavain sulkea?
En jaksais enee kulkea.
(Nääntyy.)
Suuri Ruhtinas.
(Sitoin hänen haavojaan pyyhkeellään.)
Jos voisin sulkea haavasi




























Mullinen **) muruiksi lyöty,
Silmät Siekkisen sovaistut,
Sorvali maahan sorrettuna,
*) Hanke, laitos, hankkiminen.
**) Lieneenkö tämä Muhinen pihit esiisä sillen Mul-
lisellen joka nykyjään on Wyrtemberin kunin-




































































Se oi vatalta vakava,
Varsin kylläinen kylillä,







Soan soitot tunsi kaikki,
Tunsi rummut tunnettavat;


































*) Viskari, rautakappi joka kenkiin asemesta lyy-
vään hevoisiin kavioilieii.
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Aina leistä letiin, *
Koko joukon päästäpäähän t
























Vähän väen väähältäjät *),









Samoin kuin saarva sammakkoa j
Koiraskokko korppiloita,
Eli varis varpuisia
























Ain paraan tuuman tunteva;
Hän kosti konnall koiruuven
Ja osottaa siellä oikeuven.
Suuri Ruhtinas.






Vaan saata hallen sanoma,























On jo oltu oiva häässä,
Ei ou tilaa siukoillen























Jos ei ou opilta tuttu,
Eikä tuttu tuumiltansa,






Ei ole väliä väillä,
Ei vihaa vihollisilla;
Kuin ovat keollen kerran
Kaatununna kaulaksulta;


















Meill on mieli koettaa,
Ruunulinnan ylpeyttä
Kalat kauniit pyyvetään,





Ja häntä vimmaan villihin;
Hän alkoi tekoon vaalia
*) Maima, onkisyöttö kaloillen.
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Ja herkut hyvät laatia.
Jos puuhassamme puuttuupi,
Niin hän suurest suuttuupi;
Ja yksin ylkäns yllyttää,
Tekemään tyhmää tylyyttä;
Jost ei meillen voittoa,
Ei likeistä ei loittoa.
Ja emmä osaa ollenkaan
Tästä täyvest saaliist saa,
Jos emmä ole auttavat,
Että hyö ihtens kauttavat.
Seura,
Olkaamme siis auttavat,
Että hyo ihtens kauttavat.
Helvetin henget kostaavat,




Kemien jo saamme kansaamme,
Sen kyllä saatamme ansaamme.




























Terve, terve, terve teili!
110, ilo, ilo meill!
Toivotamme.




MMulla ei ou sanomista
Eikä mitään anomista;















Ja ite olet oleva
Ruunulinnaa likinnä
Vaikk häntä paljo

















(Syöjättären seura pakenee sanoin keskenään.)
Jo hän onkeen tempoa,
Vakuus hänes hempoä;
Kuin ou jalka kurjall lieli,






Mitä olemma tehnynnä ?
Oletko mitään nähnynna?
Olenko mieleni myönnynnä,
Tai hulluheinia syönnynnä ?
Ruunulinna,
On haltioita veessä,
Jä vuöriss, maassa, metässä,
Korvillaih kuulin'sanovan,










Jos olin oikein älyssä,
MHeijän häjyin hälyssä.
Tätä en tai ja käsittää
Seposelvään selittää,
MHeijän häjyin pelittä.
Jos hyö tulisivat vielä
Kuka ties mie saisin tielle,
Kuin Harakkarislin voitimma
Ja riemusoiton soitimma,
Niin toivo rinnas havahti
Ja silmä kahtoin kavahti,
Mitä näki omisti omaksi,
Luulten lunastetuks palkaksi.
Vaan kuinka päästä kuninkaaks




















Sen nimi tulee muuletuks,
Ja nimeltäsi kuhutuks.
Sen ilkiäpäinen isäntä,
Latto on pahassa paulassa












Varsin varmaan jo on tiellä,





Ja viesti hallen vietäisiin!
Rataskilpi.
Sana saatettiin samassa
Ilman juonin *) juoksemata
Kulokkaan kulettemata.
Jo oli ihtens laatinut,
Ja sinua vastaans vahtinut,
Hän Ruunulinnas outtaapi
Ja kaikki valmiiks laittaapi.
(Kiirehtiivät Ruunuliunaan.)






































Kuin sie ansaani asetuit,






























Vaan en vasta alkavia
Ennen tienne ennustella,
Ennen saattane sanella,






























Vaan et tohi toivoasi,
Etkä tahtoosi tavata,
Mielihalua hakea.
Jos öisin vyötty miehenvyöllä,
Pantu miehenpalkimella










Vaan ei arkkua avata
Johon kätkisit käsillä,
Johon saattaisit salata.























Joll on osa onnessasi,
Jollen on onnesi ihana,
Korkeutesi koria.
Ruunulinna.

























Mikä on olennon onni
Autuus vähäisen ajan,















Pois turhat tuumat pois!
Pois musta murha pois,
Pois tunnon turmelukset,
Pois ylpeyven yllytykset,
































































































(Nukkuu ismillään , nousee äkkiä ylös.)








Niin en seikkaasi sekau.
En tapa miestä taitavata,
Tapa ystävää ylintä;
Joka pääni pelastaisi,
*) Kakkiat, pienet olennot eli haltiat, joita löytyy














En ole konna enkä koira;
Olen miesi mielellinen,
Sotasankariks sopiva,

















Kyll hengen häitä saan,























*) M)ryvyke"> myötääminen, apu.
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Jos myö juoniin joutunemma,
Rikokseen rieltauvumma *),
Paavumma pahatekoon.























*) Riettautua, kiihtyä, kehoittautus.
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K artan o UYa r tian ääni.
(Jota ei hyö' älyä.)
Mik on korkea kunnia?
Kukkula kuin kukistaa.
Mik on onni noutava?
Myrkky tauti lappava,


















Nyt kuin jo ajoin asiat,












Niin sie siirtäyvyt sivuilen,
Väistäyvyt *) vähän vähisen
Ole miesi! ota miekka,
Vää veihtesi tupesta!
Kuin sillä sipaiset kerran,
Kerran keski hartioita,
Käännät kerran y*mpärisä;
Niin on valta sulia valmis,
Niin on ruuuu rustuisissa **








*) Väistäytyä, pakoon vetäytyä,











Mun on voitto, mun on voima,"




Se vaimo jonka annoit mull,
Minun sen tekemään vaati
Ja tähän vaivaan saatti.
Ruunulinna.
(Kuulttua takaisi tultuaan Vartian äänen.)
Onko se huuvon humina,
Vain lieneen tuulen tuhina,
Joka mullen pakisee,






Synti mun saattoi huolimaan




Tekoni on jo täytetty
Ja musta murha päätetty;






















Tässä on vettä maljan täysi,
Pala saipulta parasta.
6. KOHTAUS
Entiset ja SYÖJÄTÄR seuroineen
Syöjätär seuroineen.
(Ikkunasta kahtoiii.)
Jos sie peset kynsiäis
Niin et pese syntiäis:
Jos sie peset näppläis



































Niin puhisluu siil erällä;










Ja ylpiäst elää sangen.
Ei ajallele hukkuvans
Eikä täältä nukkuvans
Kuitenk kuin ruoho lankee,
Kunka jää suita koreus,
Maailman häjy haureus;
Kosk mato silmäis kaivaa
Ja perkel sieluus vaivaa.
Kussa sota, veri siell







Ei pelkoo tuntenna rintani
Vaan nyt on halpa hintani,.
Kuin vaan lehti tärisee







Vie veihteis vartiain tilalle,
Ja verell heitä pilaile
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Ja kasvons kauheeks silaile:
Niin vikapäiksi tuleevat, |-
Ja murhamiehinä kuoleevat
Ja niinkuin kuninkaan pojalla
Ei ole ikää laillista,
Kuin kuninkaalta vaaitaan
Ja taitoa kuin tarvitaan;
Niin lähin läsnäoleva,
Ja kuninkaallen kuuluva;







En enee sinne kääntyisi
Jos värttänänä vääntyisin;
Siell kalma kaikkuu kauhia
Ja ruumiin haju haiseva.
Jos voisin voittaa takaisia
Mun murhain, makeest makaisin
Syöjättären seura.
(Aina ikkunan kautta.)







Se on meijän mieleemme
Laittaa lauluun kielemme.
Pirjo.
Makaajat ovat kuin maalatut
Ja kuolleet niinkuin kuvatut.
Eikö Syöjätär estää vois,
Jos kaikki kahnaus tänne tois;
Ett en mie verell pilaile
Vartiain silmii silaile.
Kuin murhateko havalaan
•Ja hyö niin muo^gin tavataan;
Verinen veihti vieressään
Ja uihkaat uiiimielissään;
Niin jääpi heilien vijaksi
Kosk ovat juoneet liljaksi:
Ja eivät virkaans täyttäneet,
Uskollisuutta näyttäneet.
(Mänee ja tulee kohta takaisin.)
Nyt olen kaikki täyttänyt,
Ja asiat aikoin käyttänyt
Anna nyt rauhas levätään
Niin sitten iloll herätään.
Vartianääni.
Jumalattoman rukous,
On sinull suuri kauhistus.
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Ken murhall verta vuuvattaa
Ei taija sulien kelvata.
(Syöjättären seura asnm sisällen.)

































Niin onneton on osamme
Kuin kunnoton on tekomme.
Pirjo.
Tehtävä oli tekomme
Jos onneton lie osamme.
7. KOHTAUS.
RUUNULINNA, SUUVUORO, RATAS-








Kuin on Suomi suojeltava,
Vahittava valtakunta.
Rataskilpi.




Eik ou Suomi suojeltava,
Vahittava valtakunta,
Kuin on linnassa kuningas
Suuri Ruhtinas suloinen?.









Valvoin kuinne kukko lauloi ,"
Kuinne kuulin vartialta















Vaan ei suju matka maaten,



















Kuin! meijän kultaisen kuninkaan






Ja tästä surust suuresta
Ympäri käy minull ymmärrys,
Silmäni peittää pimeys.
Niin hoiperran kuin horkassa




(Vaipuu ja viijään iltaisella jvalmistelullen ja
vielä liikuttamattomallen vuotellen. Ruu-
nulinna kiirehtii Rostion makuusuojaan jos-
sa hän tappaa tupavartiat.)
Suuvuoro.
(Marjallen.)
Tapaus ei ou tavallinen
Vaan on varsin kummallinen.
Lava on ennen laitettu
Ja pehmeill peitoill peitetty;
Ken pyörtymään ihtens varustaa
Ei sill ou avust tarvista.









Molemmista moinen *) miesi
Joka juohatti tekoa?




















Kuin näin kuninkaan veressä
Vahit vastaisiit vavisten,
Hamuiliit havaittuvansa,





















































































Ei ole hätää hänestä




Ett on kuollunna kuningas,




























































































Jälttää jäisestä kelosta *),
Mahalaa haosta maalta.
Hanki hauvin harjaksia,

































Kynä kyyhkyisen kylistä, ■>





















































Jos ei satuta Sallinen,
Niin ei kukaan maallinen
Syöjätär.
Taikka sun tappaa Sallinen
Tahi ei kenkään maallinen.
Mammotar.
Ei ketä vaimo vaivallaan
Tuskall tuonnut maailmaan,
*) Manalla, sauotaan koska tehotaan sanoa, maan







Jollen ja kuuluu koko maa.













Ennen kuin kukaan hirviää
Valtais vasten hiiskua.
Mammotar.

















Jos Suuvuoron suku suinkin saa
Periä valtakuntoa:
Jos minuun loppuu loukkani,
Ja sammuu minuun joukkoni,
Se sanalla nyt sanokaa
Ja ansaittunne anokaa.
ci ff ff ffSyöjätär.
Emma suit ehi rahoa,
Vaan että teet paljon pahoa;
Sill kostat meijan vaivamme
Ja ostat meijan taikamme.
Ei piä nyt enee kysyä




Tietä kuin sen tietyn tiijon.
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Syöjätär.















Yksi muoto on yhellä,
Kaksi kasvoa kahelia.
Syöjätär.






















































Vaan Sallinen on vastannut
Ja Savisuullen sanonut,
Ett vaikka olen vaatinut
Ja ruunaus piot laatinut;
























































Ei skult hae hallitushta,
Vaaih kengään vallitushta,
Ruunulinna.
Suli on veilenpää veressä,
Punassa on puukontuppi.
l:en Murhamiesi.
Netshe on shusta shuvuoron
Harvah hambaan kiashta.
Ruunulinna.
Joko on suora Suuvuoro,
Pohjan ukko poikinensa.








Oisi ollut outtamassa :
Tässä nyt on tältä työltä,
Tältä käskynkäymiseltä;
Vaikk ei täysin täytetyltä?
(Antaa heilien rahaa.)
















































Vait on päällen valmistetut
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Lautaiset on laitettuna:
Sekä pullot ja putelit


















(Antaa merkin, seura istuutu ja Suuvuoron haa-




(Havaihtee haamun ja hämmäistyy).






























Vaan se kohta kollahtuupi *),
Heittää heti heikkouven.
Ruunulinna.
Voi Suuvuoro sun suutasi!
Voi ilkiäst irvistelet!
Voi julmanjuoninen!
Jo julmat hampais hakeevat
Ja puremaan puutluuvat.
(Juomatnoppi liikkuu ja juoma vähenee.)
Jo nyt kuollutkin kuopastaan
Nousi juomaan tuopistani.















































Jok on surmaajan sukua
Veljenpoika veihtiniekan ?
Sallinen.



















Vaan en vielä varsin liennyt,
Asiata arvannunna,
Murhanmuotoo mietlinynnä.












Jo on yltä ympäriisä
Kaikki salmet salvattuna,
Vahvat aijat valmistelut,





















Jo on joukot kulkemassa











































Männään kaiken kansan kansa
Jouvuttautaan joukoltansa;
Niin et tarvihe tapella
Yritellä yksinäsi.
Minä miesi varsin valmis,
Minä koittelen kovasti
Kaksikimpussa kisaten,
Jos on miekka mieltä myöten,
Jos on terältä terävä,














Ett on terveemmät tekoni.







Ottoa minäkin mielin :
Enkä päätöstä epäile,







(Ratastaa pois Simanaisen kansa.)
3. KOHTAUS.



























Ei ole haittana hakoja
Eikä kuusia kumossa,
Kaatuneita kannoillensa.
Siellä löytää selvän jälen
Kujosilta kuusikoite
Kohti hovin koivukkoa,
Polun heti portin luokse.






























Kerran oun Kemissä käynyt
Toisen kerran Torniossa.
















Valta vanhan Vä in ä m ö i s e n.
Lopun eillä kaikki löihut
Tarhat kaikki Kalmantuhkat,
Avuttomat arvanlyönnät.
Vaan en jätä vaivassansa,
Heitä heikkona avuta,
















Niin et koskaan kohoa,








Jos out ite typerä











(Käsittää veiten jolla hepäisee Savisuula.)
Savisuu.


















































(Muistaa Suuvuoron haamun ja sanoo kauhistuksella.)





















Voi, voi, voi en sa sanoa voi
Minkä sa sanoman Savisuu toi!
Ku kuule kultainen kuningas,
Sn suomen Su suuri Ruhtinas;
Minkä me metelin meijäp maass
Sallinen on sa saattamia taas.
On saanut sa sata tuhatta
Joita hän tarjolla juohattaa
Ja kohta me meitä kohtoa:
Ku kulkiin Mustaltakummulla
Po pontalan pohjoispuolelta.
Mehlä A anajoin salosta
Ko kohta on meijan talossa;
Kurkijoin rannoillen kuusia













(Seuraten Ruunu linnan neuvokkia laulaa.)
Sillan voitti Simanainen.
Juosten Juurikki ajaapi,














Jos sie valetta vatustat,
Typötyhjijä höpäjät.
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Entiset ja Ruhtinas JUURIKKI.
R. JUURIKKI.



































Min en siirtäyy sivuilen,
Minä miessä ensimäissä,
Tahon kansasi tapella.
(Töyteä hänen päällensä, tappeleevat seuraten
toinen toistaan Juurikki haavoitetaan ja vii—-


























Vaan nyt kosto kohtoapi,
Tapovaa taveilta palkka,
Palkka pahoilta teoilta.
















Ei mua syaitinen syseä,
Eikä laita vaimonlapsi,
Eikä kannettu kaota.

















Ei se vaatiissa vapise
Uros uhkalla jälise,




Ei ne tapa taitavata,
Eikä voita voimallista;
Jok on toltunna tosiin,
Jok on kovuutta kokenna
Vaarapaikkoja valinnut.






















Entiset, ja HAAPALAINEN (rahtain) ja
PARVIAINEN.
Haapalainen.
(Antain hevoisesa käskyläiselleen sanoo Sallisellen.)
Kaikki kansa kaupunnissa,
Vähä väki västingssiä,







Kuin ei vahit vastustellut,
Taukoisimma tappelusta,
Herettiin heristämästä,















(Ruunulinna horjuu ja vapisee.)





Ei vahva valihte maata,
Sankari salatiloa.
Kaikki paikat on paraimmat,
Keot kaikki kelvolliset
Voiton maaksi voimakkaallen.
Kauvan tappeltua Ruunulinna kaatuu.)
Nyt oun varsin vallassasi,
Päästä pian pilkastasi!
Sallinen.

























Pahan puoskan palleellansa *),
Pahempi pahoa lasta
(Ruunulinna nousee seisalleen.)
*) Palleellaan, kupeellaan ;(enimmiltäin leikkipu-
heissa).
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Ota keihäs keltä keksit
Taikka piikki jolla pistät
Tahi tappara terävä,
Taikka jousi aivan tarkka,






















Ota ase aivan tarkka;
(Ojentaa miekan.)
Jok on mellolta mehevä,



































Nyt on sattunna samaite







Sie out pahin painajainen ,'
Kakkiaista kauhiampi,
Tapa tahikka tapata.
(Muistain Syöjätteren sanoja, sano ilekseec..
Pimeessä oun pistämätön
Varsin vahva valkiata.
(Kierillen joka kantaa tulisoittoa.)
Tukeuta tuli veessä,
Vesilääsössä läkäytä.
(Kieri pistää tulisoiton veteen, tuli snmmuti
Ruunulinna töyteä Sallisen päällen, mutta
samassa nousee suuri valo tulimaoista , joita
löytyy paljonessa ympärillä.)
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Tämä on valo valkiata;









Kosk en ennen ennättännä,
Häntä tieltäni telata.
7. KOHTAUS.

















Mull on lujat lupaukset,

































































































































Se on oikia osasi,




Kosk on rauha rannoillamme,
Soat kaikki suoritetut.








(Ojenta miekan Juurikillen sanoin SOUväil-













































































Vaan ei valtaasa periä;
Kiijän kiireellä kululla
Näiltä mailta, mantereilta.
Jo on veneeni vesillä,













Kuin oi suotu suvulleni,
Suotu suomen Ruhlinoillen
Valituillen vallastamme.
(Ruunulinua ihastellen tätä kuunneltuaan vetäy-
tyy heitä llk-llen-)
Ruunulinna nuorempi.
Tuoli on kaimani kaulia,
Heimolainen heinikossa,
Selkopiillänsä setäni;













Vaikk on vahvat vallatonna
Vaikka melkoinen meteli
Kaikenkaltaiuen kapina;









Jälkipuheet tavallisesti joutoajanvietto, ovat aina huo-
keemmat esipuheita ja seuraavat välttämättömästi joka
kirjaa josta on jotain sanottavaa, ja niinkuin minulla nyt
tätä nykyä on väliaika, koska en taho niin kohta lope-
tettua kirjaani, käyvä tosiin käsin; niin hnvittaissani ai-
kaani koen ennättää ennen muita jälkipnheita pitämään.
Aine eelläkäypään murhekuvaukseen on jo ammoin
käsitetty Englannin kielellä Shakespearilta ja kerrattu
ikään kuin se olisi tapahtunut Skottlannissa; mutta Val-
ter Scott, tarussaan (History of Scotland,) kieltää sen
siellä tapahtuneen. Missä se sitten olisi tapahtunut? Ko-
ti massa a mm e. Sen jälkeen on sama Murhekuvaus (nii-
tetty Macbeth) käännetty usiammillen kielillen, se on vai-
kuttanut minua toimittamaan tätä meijan omalla kielel-
lämme, ojentain sitä sen jälkeen kuin minä olen luullut
asian vaativan ettei Valter Scott voisi siinä mitää kiistää*).
Kielenmurteista minä olen tarkoittanut seurata sitä,
jonka minä luulen enemmittäin harjoitetuksi Sallisen lei-
rissä, jossa löytyi moninaisia suomenkansoja, ja jonka
kautta kaikkuu meillen kehoittavaisimmasti se eesmännyt
sankariaika. Tämän murteen avaruus ja taipuvaallisuus
tekee sen soveliaisimmaks kaikista suomenkielessä, Väi-
nämöisen harjoituksiin.
Sanoin kirjoittamisessa olen minä seurannut enem-
män suomenkielen vaatimusta ja ulospulietta kuin taval-
lisnutta, yähentäin, vaan vielä useimmin'lisäten kirjoitus-
neniä esimerkiksi, Uijan -piijan, tuijen (niinkuin Ganan-
clerin Mythologiassa kirjoitetaan) ja niin eespäin: jotka sa-
nat muutoin kirjoittain, eivät seuraisi niinkään murteen
nlospuhetta. Ei missään mainittuja sanoja ulospuhuta lii-
an, pii an, liii en; eikä hi en, pi an, li an ja vielä vä-
hemmin li jan, pi jan, hi jan: vaan joka maan paikassa
olen minä kuullut ulospuhuttuvaii täyvellisesti liijan ja
n: e. Kaikista kielistä on kukaticsi suomenkieli se ainoa,
jossa joka nenällä on arvo ja oma arvosa.
Minä olen myös tarkoittanut sanoista valita ei ai-
noastaan niitä tavallisimmia, vaan myöskin semmoisia
joita ainoastaan sillontällöin saapi kuulla sananlaskuissa,
erinomaisissa puheenparsissa, runoissa ja loruissa: ja
) Valter Scott on äsköin kuollut.
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niinkuin suomen sanoilla on monenkaltaiset käännökset
ja mukaukset. niin minä en ole sitonut ihteeni yksiin:
tahi oikeimmiten, minä olen paikoin sovitellut usiam-
manlaatuisia käännöksiä likeksyttä, että sen paremmin
voisi selittää, mikä heistä'mitenkin kaikkuu. Usiammittain
olen minä kumminkin tavannut niitä jotka minuu korvis-
sani ovat kauniimmia ja ei ainoastaan semmoisia joihen
olen enimmittäin tottunut.
Ehkä kuinka sanakas suomenkieli on, niin ei siinä
kumminkaan, enemmän kuin muissakaan kielissä, voi
välttää vieraita sanoja: niistä paljo on jo otettu meijan
kieleemmä, joista yhet ovat valautuneet suomensanoin
muotoisiksi ja toiset ovat jääneet pahimmoilleen esimer-
kiksi kraatari, joka niissä murteissa joissa paremmin el-
lennetään suomenkielen laatu, kirjoitetaan ja nlospuhu-
taan räätäli, joka jos kohta ei kauniimmia sanoja kum-
minkiu on selvä ulospuhua; sanoin kraatari eli jos kohta
skräätäri eli skraatari, ei kumminkaan motin sana skräd-
dare tule oikein ulospuhutuksi. Sitä muotoin, sanoa
skraatari eli kraatari on että tahtoa, vaan ei taitaa ulos
puhua motin sanaa skräddare. jotavasten, että sanoa rää-
täli, siinä ei ole mitään kiusausta, multa se kuuluu sel-
vällen suomalaisellen sanailen.
Paikat joita mainitaan ovat enimmät Kurkijoissa,
nimittäin Linnamäki, Säkkimäki, Kuoksivuori, Himohir-
si, Hiijenmäki, Jousimäki, Aronmäki, Annapori, Tervus,
Pohjala, Naismeri, Akankivi, Marjasalisi, Veräjaselkä,
Laikanlaksi, Hiijenlaksi, Pohjalaksi ja Tervunjoki. —
Koitsanlahessa eli Parikkalassa; Mustakumpu, Lamminky-
lä, Poutala, Tiviä ja Anajoki (jonkanirninen paikka myös
Lapinmaassa löytyy), iliitolassa, Pukinniemi. — Sak-
kolassa Taipale, josta seisoo yhessä saksalaisessa nimise-
lityskirjassa; Taipol befestigte Stadt an dem See La-
doga, in der Provintz Kexholm auf einer Halbinsul.
Joka suomeksi sanoo, Taipale vahvistettu kaupunti La-
doganjärven saapuvilla, niemellä Käkisalmen maanpaikas-
sa. Siitä kaupunnista ja kukatiesi isosta Jumalan Temppe-
listä ei ole nyt enee jälellä, kuin moniaita vallia ja yksi
rukoushuone; siellä olevain asukkaihen sukunimi on Lau-
laja: lieneenkö heijän esivanhempasa olleet laulajija Suu-
riin Ruhtinoihen hovissa ja Jumalan temppelissä?
J. F. Lager Wall.
